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Penelitian Ini berjudul: â€œHubungan Kecepatan dan Kelincahan dengan Kemampuan Menggiring bola Pada Club Sepakbola
Himadirga Unsyiah Tahun 2017â€•. Penelitian ini mengangkat masalah apakah terdapat hubungan kecepatan dengan kemampuan
menggiring bola pada Club Himadirga Unsyiah tahun 2017, kemuadian apakah terdapat hubungan kelincahan dengan kemampuan
menggiring bola pada Club Himadirga Unsyiah tahun 2017 dan apakah terdapat Hubungan Kecepatan dan Kelincahan dengan
kemampuan Menggiring bola pada Club Himadirga Unsyiah tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan
Kecepatan dengan kemampuan Menggiring bola pada Club Himadirga Unsyiah tahun 2017, kemuadian untuk mengetahui
Hubungan Kelincahan dengan kemampuan Menggiring bola pada Club Himadirga Unsyiah tahun 2017 dan untuk mengetahui
Hubungan Kecepatan dan Kelincahan dengan kemampuan Menggiring bola pada Club Himadirga Unsyiah Tahun 2017.
Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisi kuantitatif. Populasi dalam penelitian adalah Club
Sepakbola Himadirga Unsyiah tahun 2017 yang berjumlah 18 orang, teknik pengambilan sampel yang dilakukan yaitu total
sampling, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik tes kecepatan lari 30
meter, tes kelincahan dan tes kemampuan menggiring bola. 
Data yang diperoleh kemudian diolah dengan perhitungan rata-rata, perhitungan standart deviasi, perhitungan korelasi sederhana,
perhitungan korelasi ganda, serta uji statistik (uji t) pada taraf signifikan 60%. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai
berikut: (1) terdapat hunbungan yang positif dan  signifikan antara Kecepatan dengan kemampuan Menggiring bola atau Rx1y
sebesar 0.50, (2) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Kelincahan dengan kemampuan Menggiring bola atau Rx2y
sebesar 0.49, (3) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Kecepatan dan kelincahan atau x1x2  sebesar 0.32, (4)
terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Kecepatan dan Kelincahan secara bersama-sama dengan kemampuan
Menggiring bola atau Ry.x1x2 sebesar 0.67. Maka dari analisis data, dapat disimpulkan bahwa Kecepatan dan Kelincahan
memberikan hubungan yang signifikan dengan kemampuan Menggiring bola.
